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......,... Universiti Malay-
sia Pabang (UMP) menjalin.:. 
kan kerjasama dengan sya - ASAHITECHNO Co .. Ltd. ( ' 
rikat dari Jepun, Asabitechno 
Co Ltd (Asabitechno) bagi 
membolehl5an kedua-dua 
· pihak menjalankan penye-
lidikan dan pendidikan ber-
sama. 
Naib Canselor UMP, .Prof 
Datuk Dr Daing Nasir Ib-
rahim berkata, sebagai uni-
versiti tekilikal yang komi-
ted kepada kecemerlangan 
pendidikan, kerjasama itu 
dapat memperkukuhkan 
hubungan antara universiti 
dan industri di persada an-
tarabangsa 
"Asabitechno adalab sya-
rikat pembinaan dan pengu-
rusan tanah utama di Jepun, 
ini membolehkan kita men-
jalankan penyelidikan ber-
sama mengenai pembaikan 
tanah dalam pembinaan ser-
DA/NG Nasir (duo darikiri) clan Presiden Asahitechno, Shigeyoshi Takahashi (dua dari kanan) bertukar 5'okumen 
selepas menandatangani MoU sempena penganjuran Simposium Antarabangsa anjuran Pusat Penyelidikan 
ta pertukaran 
penemuan 
akademik dan . 
penerbitan. 
berkaitan 
pembaikan 
tanab," kata-
nya. 
Beliau ber-
kata demikian 
ketika benicap 
clan Pengurusan Sumber Alam (CERRM) 
pada Majlis Menandatangani sat Penyelidikan dan Pengu-
FAKTA 
Perkukuh 
hubungan antara 
universiti dan 
industri di persada 
antarabangsa 
Memorandum Perse- rusan SUmber Alam 
faharnan (MoU) (CERRM) UMP. 
dengan syarikat Hadir sama, Pengarab 
berkenaan di si- CERRM Dr Muzainir Hassan; 
ni, kelmarin. Dekan Fakulti Kejuniteraan 
MOU berke- Awam dan SUmber Alam 
naan ditandata- (FKASA) Dr Mohamad Idris 
ngani sempena Ali dan Prof Emeritus dari 
penganjuran Yamaguchi Universiti Prof Dr 
Simposium Anta- Masayuki Hyodo. 
rabangsa anjuran Pu- Menurutnya, syarikat ber-
kena~ banyak mencipta 
teknologi inovatif berkaitan 
kaedab mengurangkan aras 
air dalam tanab untuk tujuan 
pembinaan 
Katanya, perkongsian ke-
pakaran berkaitan industri 
dan kecekapan teknikal ber-
kaitan penting dalam me-
nyurnbangkan kepada per-
tumbuhan dan pembangu-
nan negara 
